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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЕКЦИОННЫХ ЛЕМЕХОВ 
ЛУКОКОПАТЕЛЯ 
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Институт механизации и электрификации селького хозяйства (ИМЭСХ) 
 
ПИЁЗ КОВЛАГИЧНИНГ СЕКЦИЯЛИ ЛЕМЕХЛАРИ ПАРМЕТРЛАРИНИ 
АСОСЛАШ 
 
М.Т.Тошболтаев, Ж.Р. Норчаев  
 
Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш институти 
 
Constructive scheme onion digger and results basic research is brought in article. 
Keywords: length and width of the plowshare, density onion, moisture of ground, 
resistivity of ground shift, corner longitude ground, thickness of the blade of the plowshare, corner 
of the solution (the rake) of the plowshare. 
 
В  статье  приведена  конструктивная  схема  лукокопателя и результаты 
теоретических исследований.  
Ключевые слова: длина и ширина лемеха, плотность лука, влажность почвы, 
удельное сопротивление почвы сдвигу, угол продольного скалывания почвы, толщина 
лезвия лемеха, угол раствора (скоса) лемеха. 
 
Мақолада пиёз ковлагичнинг конструктив чизмаси ва унинг назарий тадқиқот 
натижалари келтирилган. 
Таянч сўзлар: лемехнинг узунлиги ва эни, пиёз зичлиги, тупроқнинг намлиги, 
тупроқнинг силжишга нисбатан солиштрма қаршилиги, тупроқнинг кўндланг парчаланиш 
бурчаги, лемех тиғининг қалинлиги, лемех тумшуқ қисмининг очилиш бурчаги.  
 
       Как показали проведенные нами исследования 
для энергосбережения подкапывающие рабочие органы 
лукокопателя должны быть выполнены секционными 
(рис.1). Между секциями имеются просветы для 
прохождения растительных остатков и ботвы, а также для 
частичной сепарации почвы.  
 Основными конструктивными параметрами [1], 
оказывающими влияние на качественные и энергетические 
показатели энергосберегающего секционного 
подкапывающего рабочего органа являются  показаны на 
(рис.1):  
Обоснование угла наклона к горизонту и длины 
энергосберегающего лемеха. Лемех 1 лукокопателя 
должен подкапывать почву луковой грядки и поднимать ее 
на высоту hс (рис.2), достаточную для подачи на 
сепарирующий прутковый элеватор 3. Высоту hс определяют 
 
Рис.1. Схема энергосберегающего 
секционного лемеха. α-угол наклона к 
горизонту рабочей поверхности 
лемеха; γ-угол раствора (скоса) 
лемеха, град; Lл -длина лемеха, м; Вл -
ширина лемеха, м.  
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высотой hпр расположения переднего ролика 2 пруткового элеватора. В связи с этим примем 
величину hс постоянной и равной hпр, т.е.  
constLhh лпрс  sin .                                  (1) 
Лемех не должен сгруживать и разваливать почву на стороны, так как при этом будут 
теряться клубни лука. Для этого необходимо обеспечить свободное скольжение почвы и 
клубней по рабочей поверхности лемеха. С учетом этого угол наклона лемеха определяли из 
условия обеспечения свободного скольжения почвы и клубней по его рабочей поверхности по 
выражению [2]  
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Для выкопки лука угол наклона лемеха к горизонту должен быть не более 240-260.   
По известным значением hпр и α можно определить длину лемеха Lл=hпр/sinα. Принимая 
hпр=10 см и подставляя в (1) вышеприведенное значение α, получим, что длина лемеха должна 
быть  25см.  
   Тяговое сопротивление лемехов. Известно [3], что лемех лукокопателя можно 
рассматривать как простой двугранный клин. Тяговое сопротивление его в общем виде можно 
выражать по формуле (рис.3)  
RRRRRл ,4321             (3) 
где лR  – общее тяговое сопротивление лемеха;  
       1R  – сопротивление почвы разъединению связанных между собой частиц;  
       2R  – сопротивление, возникающее от силы сопротивления Q почвы деформации; 
       3R  – сопротивление, вызванное от силы тяжести (mg) пласта; 
       4
R  – сопротивление, обусловленное силой инерции (Rин) пласта. 
Сопротивление R1 можно определить по следующему выражению [2]
 
    
                                         
,1 ллсм ВtR                                                                             
(4) 
где  см  – удельное сопротивление почвы горизонтальному смятию; 
        tл  – толщина лезвия лемеха.
 
 Рис.2. Схема передний части лукокопателя.                  1-секционный лемех; 2-передний ролик элеватора; 
                          3-элеватор  
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Сопротивление, возникающее в результате деформации почвы лемехами, можно 
определить спроектировав силу сопротивления почвы сдвигу Q и силу трения, возникающую 
от этой силы, к горизонтали, т.е.  
                      
  ,cossincos2   лfQR                            (5) 
где л
f – коэффициент трения почвы по рабочей поверхности лемеха;   
   
 

 
– угол продольного скалывания почвы.  
 Значение Q найдём по выражению [2] 
,FкQ сy                                             
(6) 
где ск  – удельное сопротивление почвы сдвигу; 
       F – площадь плоскости сдвига. 
 С учетом высоты hгр, ширины основания Вгр и вершины bгр луковых грядок площадь 
плоскости сдвига – можно определить по формуле 
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где  Вл – общая ширина захвата лемехов;         h – глубина подкапывания лука.
    
 С учетом формул (7), а также )(
2
1
2
21 

   (где 21,  - соответственно 
углы внешнего и внутренного трения почвы) [4], получим  
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 Сопротивление, вызванное от силы тяжести пласта, и сопротивление, обусловленное 
его силой инерции, с учетом влажности почвы можно определить по выражениям   
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где п  
– плотность лука – почвенной массы;    
       Vм – скорость машины; 
       W – влажность почвы. 
 Поставляя найденные значения сил R1, R2, R3 и R4  в (3.18), получим 
 
Рис.3. Схема сил, действующих на лемех. 
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С учетом, что лемех лука копателя выполняется секционным, формулу (11) можно 
выразить так    
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(12) 
 
где к – коэффициент, учитывающий влияние выполнения лемеха на его тяговое 
сопротивления.  
Из анализа выражений (11) и (12) следует, что тяговое сопротивление лемеха зависит 
от его параметров (Lл, tл, Вл), глубину подкапывания (h), высоты (hгр), ширины основания и 
вершины гребней (bгр и Вгр), скорости движения (Vм), а также физико-механических свойств 
почвы ( см , ск , f1, 1 , 2 , п, W). Подставляя в (11) вышенайденные значения α, Вл и 
принимая Lл=0,45м, tл=0,0005м, ,1044,1
6 Пасм   ,102
4 Пакс  ,30
0
1 
0
2 40 , α=24-
250, hгр=0,10-0,11м, Вгр=0,60м, Вл=0,15м, п=1100 кг/м3, вш=0,15м, W=16% и f=0,5774 по  
выражению (12) получаем, что тяговое сопротивление лемеха лукокопателя составляет 1,6-1,7 
кН.    
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